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Frida Ayu Febrianti. D 1214032. PENGGAMBARAN “COWO” DALAM 
IKLAN TELEVISI (Analisis Semiotik tentang Penggambaran “Cowo” dalam 
Iklan Rokok U-Mild versi Kode “Cowo”). Skripsi. Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2016. 
Alasan peneliti memilih untuk memfokuskan riset terhadap iklan rokok U-
mild adalah peneliti menemukan keunikan khusus yakni adanya terminologi kata 
“cowo”. Kata “cowo” inilah yang membuat menarik untuk dieksplor lebih dalam, 
mengenai indetitas “cowo” yang dibentuk oleh U-Mild. Tujuan penelitian ini ialah 
untuk mengetahui gambaran identitas “cowo” dalam iklan rokok U-Mild, sehingga 
muncul suatu identitas yang berbeda ditengah masyarakat.  
Penelitian ini menggunakan metode analisis tekstual semiotik Roland Barthes 
untuk menganalisis secara tajam dan mengupas satu-persatu hingga kedasar untuk 
membongkar makna yang dimunculkan dari sebuah teks. Peneliti menggunakan 
analisis tekstual semiotik Roland Barthes dimana denotasi, konotasi dan mitos,  
diharapkan akan mempermudah peneliti dalam mengekspolore identitas “cowo” 
dalam iklan U-Mild. Pendekatan ini diambil karena mengasumsikan representasi 
yang ditampilkan melalui media televisi mengenai identitas “cowo” dalam iklan U-
mild, perlu dipahami sebagai sebuah pesan tertentu yang sarat akan makna mengenai 
identitas “cowo” yang berbeda dengan laki-laki.  
Unit analisis yang digunakan adalah 7 iklan U-Mild versi kode “cowo” yang 
telah ada, sehingga itu menjadi batasan peneliti untuk meneliti. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui identitas “cowo” yang digambarkan oleh iklan rokok U-
Mild versi kode “cowo”. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah7  iklan rokok 
U-Mild versi kode “cowo”, yang akan dibahas lambang-lambang komunikasi yang 
digunakan dan aspek sinematografi yang mendukung terbentuknya makna iklan 
rokok tersebut. Sehingga dari hal tersebut akan diperoleh makna yang berupa makna 
denotasi dan konotasi serta mitos dari hubungan lambang-lambang komunikasi dan 
aspek sinematografi dalam iklan rokok tersebut yang meliputi aspek visual dan 
audio-nya. 
Dari keselurahan tema iklan U-Mild, terdapat beberapa makna mengenai 
identitas “cowo” yang coba disampaikan oleh iklan U-Mild yang berbeda dengan 
identitas pria atau laki-laki maskulin pada umumnya. Hal tersebut terlihat dari adanya 
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TELEVISION ADVERTISING (Semiotic Analysis of the Representation  
"Guy" in U-Mild Cigarette Ads “Guy” Code Version). Thesis. Communication 
Sciene Study Program of  Social and Political Sciences Faculty, Surakarta 
Sebelas Maret University. 2016 
 
The researchers reason chose to focus for this research on U-Mild cigarette 
advertising is because researchers found a special uniqueness that is the terminology 
the word of "guy". The word of "guy" is what makes it interesting to be explored 
more deeply, about  "guy" identity formed by U-Mild. The purpose of this research 
was to describe the identity of the "guy" in a U-Mild cigarette advertising, so it 
appears a distinct identity in the community. 
This research uses Roland Barthes semiotic textual analysis to analyze sharply 
and paring one by one to get the base to dismantle the meaning that is raised from a 
text. Researcher using semotic textual analysis of Roland Barthes that denotation, 
konotation and myths, is expected to simplify researchers to explore identity of "guy" 
in the U-Mild ads. This approach was taken because it assumes representation by the 
television media regarding the identity of the "guy" in U-Mild advertising, should be 
understood as a particular message will be full of meaning regarding the identity of 
the "guy" in contrast to men. 
The unit of analysis is the 7 advertising of U- Mild the "guy" code version 
who has been there, so it becomes a limitation researchers to examine. The purpose of 
this study was to determine the identity of the "guy" is described by U-Mild cigarette 
advertising of the "guy" code version. The object of this research is 7 U-Mild 
cigarette advertising of the "guy" code version, which will be discussed using 
symbols of communication and cinematographic aspect which helped establish the 
meaning cigarette advertising. So from that would be obtained in the form of 
denotation meaning and connotation meanings and myths of correlation 
communication symbols and aspects of cinematography in the cigarette 
advertisement that includes visual and audio aspects of it. 
Overall U-Mild advertising theme, there are several meanings of the identity 
of "guy" is trying to be communicate by the U-Mild ads that are different from the 
identity of the man or men masculine in general. This is evident from the shift of the 
masculine myth into a new reality in the form of each theme advertisement. 
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